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UN VIATGE A ARTÁ. 
S' Empresa mal'ítim,a á Mpm' n' ha 
féta una com un covo: ha duyt a efecte 
un viatge de recreo a ses c(¡ves d' Artá 
amb so vapor Bellver, sense conyidarhi 
L' IG"'ORANCIA. BancarrOta segura dins 
PCtell temps. ¡Si ses cüses se poguéssen 
fé dues vegades! 
Cavilant sobre es motius qu' hagués 
poguts tení s' Empresa per dexá aquest 
punt escapat, hem hagut de creure pia-
dosament que no tenia altre motiu per 
no yolé ignomnts a bordo, sino que 
{legué pensá qu' es Bellve?' perilla \'a 
.anarsen a fons, en comensá a cmbarcá 
persones de pes, cúm som tots noltros, 
€n que mos es Liga mal dirhó. Déu no 
mos ho tenga en retret ni en vanaglória. 
Pero L' ImwRANcL\., que en prende un 
-cap de fil es mala de deseucará, y que 
aquesta vega da hada cOl1sentit a auá a 
ses cüves, ya dí:-¿Sí1 ¿que no m' hi 
\'vls, dius? Ydo are aposta hey aniré. 
y dit y fet: va fé axecá dematí un des 
séus membres més ignorantíssims: el 
vestí de corresponsal sabi, perque no '1 
cOl1eguésscll, amb qltipicapa non, le-
"iti, uyrres de vidl't'S naturals, culsons 
amb campana, guarJapiLs hlanchs, cor-
bata verda y grlJga, y vergueta amb 
borlins: li posá dins sa má un hillet des 
JJocks que tan mateix tenía avorrit; li fé 
(ji missa d' ajonoyal a sa capella de San 
Tem, perque Déu el guardás de perill; 
per lo que pogués essc, li posó. dins un 
})aneret un pa, una lligada de sobrassa-
da, un cantó de formatge y cinch ó sis 
dotzenes de prunes de vermey d' úu; y 
acompaflantlo fillS demunt cuherta, li 
TU dí: 
-Vés: mireu tot aITen, y escriu. 
Gasta y no temes, en tal de quedá bé. 
Parti es Bellve?', y torná esse aquí 
devés les dim des vespre. Anárem a re-
bre es nostro corresponsal. 
-¿Qu' es? (H varem di,) ¿com t' has 
campat? 
-Axí, axi, (respongué tol mostiy y 
amb cal'a de cles611at.) 
Sonará cada dissaDtfl, si té vent á sa nanta. 
-¿ Com es are, q u' hen tengu t cap 
denou'? 
-Tant com deuou, no: pero ..... 
-Vaja, vomita. 
-Are en parlávem. 
-¿Que vo!s dí, que t' has maretjat? 
-Jó, no: pero s' es maretjada una 
se flora forastera. 
-¿Y que n' eras tu d' axO? 
-Que justarnent jo li estava en es 
costal, y plena de basques y acuba-
rnenls, m' ha dH caóalle¡'o, y si volía 
cridá es cam(trc1'O que li dugués uua 
escudella de te, y lllentres m' he axecal 
per anarlo él fé veni, m' han fel es pane-
ret sanvalje. 
-¿Y no t' en has temut? 
-No; peró tellch sospites, Anem, ja 
vos ho contaré llavqi que lo qu' es are 
tench l' ánima que 'm cau, y torns de 
cap, y ses cames qui no 'm servan. En 
tot lo dia, casi no he tastat res. 
-.Més heneyt has estat tú. T' ha-
guésses fél serví de la fonda, Tú duyas 
d' hont pagá. 
-S' arriharhí eran ses feyues. N' hi 
llavia que duyan sa bossa més plena 
que jo, y no han pogul arribá sino a 
ql1alque panet, y encara. Pe!' tol crida-
van fam ..... 
-¿Y com axí E'J¿ Tonte1t no ya em-
barcá COl1Cert abaslarnent? 
-Ja 'n ya embarcá ja, de concert. 
Feya po es veurel, cúm partirem. 
-¿\'do? ..... 
-Ydo, y com qui tothüm hagués cle-
junat tres die s seguits, y no haslava pá 
ni pasteL 
-¿,VOl dí, fam pel' llarch? 
-La veyan corre. N' hi hada uns 
ql1ants que m' han parescnt emplcats de 
s' Ajunlarnent ó de su Diputació, y dos 
ó tres mestres el' escóla, 
-i Homúre, heu haguésses dit tot-
duna! 
Amb axb, el mos ne cluguérem a ca 's 
jfalwnés, él n' es nostro corresponsal; li 
férem dú sopá; y enrevoltats él sa taula 
mentres sopava, noltros fumant y el! 
menjallt, seguírem sa conversa. Dos 6 
tres pichs se va fé mala-vía, perque de-
hanava raccions, .qu' era un gust mirar-
lo, May li haviam vista fé tan Mna lletra. 
1 s' envían es números a domicili, tant a 
I 
dins Ciutat com a ses Viles, Ilagant per 
adelantat á s' Ad mi nistració ¡Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pesseta a conte de 16 números. 
-¿Y quants érau entre tols'? 
-Prop de cinchcents. 
-¿Y tothOm es entrat el veure ses 00-
ves? 
-A tongades hey entravam, de devés 
cent en ceut. 
-¿Y no hey ha hagut cap desgra-
cia? 
-Que jo sápia, no, Un pollo que dava 
es brás a una polla, han llenegat tots 
dos, y per poch fan una s6tola. Total, 
un parey de cops blaus: més poria essé 
estat. 
-¿Qu' hey havia bOna c1aró el dins 
ses cr)"ves? ¿les heu pogudes veure bé? 
-Axí, axí. Massa lruy y sempentes, 
per aná demunt un trispol llenegadis y 
humit, qu' un no sab ahont posá es peu. 
Hey havia llums de petroleo y qualque 
bengala desyara. 
-¿A na quina hOra heu toruats partí? 
-Devés les quatre. 
-¿Y heu tenguda bOno. mar? 
-De lo milló. Es Bellver es un bOn 
vapor: feya onze milles. Bón capitá, y 
huna gent de óo?'do: no s' en pOden dí 
més que alabanses. 
-¿ y ja has escrita sa ressefla, p' es 
camí? 
-No encara: amb so sauparme es 
paneret, s' humó m' es ruyt. 
-¿,Y dibuxos? 
-Val' los t' aquí. Aquest es un grnpo 
d' atlotes maretjades. 
-¡,Y justament axo has hagut d' aná 
ti pinlá? 
-Jo 't diré: heu he fet, perque fossen 
pintades dos pichs. 
-¿Que \'61 dí, pintades dos pichs? 
-Vol dí qu' un pich les he pintades 
jo, y s' aItre, que ja hey anavan pill~ 
tades quant mos hem embarcats. Per 
axo he notal que no los rugían gens ni 
mica es colorets de ses galtes, menlres 
canviavan sa pesseta 
-¿Y aqllest altre, que figura es va-
por, amb tanta gent abocada el un costat? 
-Axó fignra una alarma qu' hey ha 
haguda, que s' han posat ti. cridá:-
<<j Valt' aquí! vaH' aquí!» y tothOm se 
pensava qu'era un homo qu' hagtiés cay ... 
gut a la má.. ... 
-¿y ti. la. fl, ¿qu' es estat'? 
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-Un delfí, que mos unan de con-
serva. 
-¿Y aquests dos rotlets tan señats a 
dins la má'? 
-Son ses uyeres que m' heu fétes dú 
a la farsa, y m' hi han caygudes. 
-¿Com axí'? 
-Goytava a la banda, pe!' ,'eure si 
afinaría ses bañes a n' el Zero, afonat 
dins Cala-Llonga. 
-¿Que les hi has afinades'? 
-No; pero crec)l qu' encara hey son. 
-¡,Y aquest altre? 
-Aquest es s' escena el' es desem-
barch, cóm hem trohats a sa yore1'a nos 
quants cenlenás d' artanenchs que IDOS 
espera\"an, amb paraygos eSiesos, per-
que es soJ no los fregís es c:ervell. 
-¿Y aquest, qu' hey has posat tant 
de negre'? deu figurá en sa nito 
-Aquest es es dcrré qu' he fét, que 
casi ja no hi YeyB, si 110 ros estat p' es 
couets y ses Lengales qu' cncenian. 
-¿Y que representa'? 
-Es LllHl "DÍstrt ideal, presa d' es mitx 
de sa badía, que figurá s' aspecte que 
presentará es Moll de Palma, en está 
acabada sa prolongació, sa Llonja pro-
tegida, sa furilla en es seu 11och, y cons-
truhits ets Almacenes Generales de JJe-
pósito. 
-Aquest derré Jibuix el gordarém: 
no corre pressa publicarlo per are. 
D' aquesta manera, es' nostro corres-
ponsal, ja un p()ch més ali viadet de sa 
rusca qu' llavia Juyta, seguí contantmos 
tots es lances y peripedes d' es viatje. 
Pero ja que no havia escrita una res-
seña en deguda forma, y li venia un 
ram de son, l' enviárem a colgá, acor-
dant que no la escrigués: que ja baslava 
que mos bo hi:\guéscontat a noltros. 
D' aquesta manera ta.mbé feyam en-
tendre a s' Empresa del Be!lver lo agra-
viats que mos tenia, (no 'u crega, que 
neu deyffi de verbes,) per no havermoshi 
cOllvidats; y per axo romanía sellse res-
seña, y sellse ferli, c¡'¡m altres colegas 
convidats, es corresponent platel d' elo-
gis. 
y axi heu sabrá per un' altra vegada 
GORIE'l'. 
QUX DEU QUE PACH. 
. 
- ¡Ja 's una bUna enuernesa 
Lo que a mi me passa enguañy! 
Hümo de DélJ, Pere Antoni: 
No puch més, y s' ha acabat. 
A UII .pe¡' massa 00 l' encéllan, 
¿M'entells tú? y al cap d' avall 
Qui dú sa post a 11' es forn 
Es es qui se lIJor de fam ... 
Pere Alltoni, a mi 'Iíl sab greu; 
Fins aquí haurem arl'ihat. 
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Ja m' entens; fém es favó ... 
-Nu l' enteneh ... -PI'OU clá te parIr 
-Ten II n poch de paciencia: 
1\1os veurem passat demá. 
-Don Genaro, io venia 
Per vcurc si heu arreglam ... 
Aqucll conte de sa reina 
Que ti vatx fé l' añy passat. 
-Jo me tl'ob seose uoa maya. 
-y jo axí no hey puch está, 
Que dilIuns me cau sa renda, 
y tcneh d(¡na y sis infants; 
y vust~ s'en fassi es cánech, 
Tots vivilU des lJ)éu jomal; 
y ja 's din: "Qui té a Sant Pere 
Nu ha de lll;¡nllevá a Sant Pau., 
Si a vosta li caygués lJé •.. 
-Lo qu' es pe!' ;!l'l' .. -¿YdÚ Ilnant'? 
-jFunnal teniu paciencia 
Ja hen ycnrmn devés Nada!. 
-L' amo 'n ,Jaullle, de bon' hor,) 
y per SOl't mas hem topal: 
Ja saben aquell assunto 
Que dllg-uérem entre manso 
Jo vos vatx ~umpIí, fá estona, 
Lo que 's dill sa méua part, 
y supos qUfl vos I'('corda 
Que p()r rOlllandl'e cabals 
Vos m' heu de rel'é cent lliures 
y ets interessos (ju' hey vao. 
Si are estasseu per axCl ... 
-i,Y que yols'!-Lo que'm pel'tañy ... 
-l\Iil'a; 'xe01 surtí des batrc 
y ja 'n tornal'ém parlá. 
-Scñó Esteva, ¡,com !Jeu passa? 
¡Bon Jcsus! jqu' está de gras! 
¿Que no 'm cOllcix, seuú Esteva'! 
SOlll aquell que 'm manllc\'á 
Un durillo en mitx dc plassa 
Es dissapte de Sant Blay. 
¡Si sabés qnantes vegadcs 
El somiy de 11;1V() ensá! 
Com \'oste es sempre 11 la \"ila, 
y jo som scnlprc a Ciutat. .. 
Pe!' S3 bOua ocasió .. . 
-¡,De que 's tracta'! ... -¡Axo es l'oM! 
-Per un duro 110 t' enfadi,~, 
Ja '1 te tornaré en tOl'ná. 
-Señol'eta, una pal',lllla, 
Mc dispens, y Déu la gual't. 
Ju eonech qu' es impl'uúeocia, 
y 1¡ dí ve, sa cara 'llJ cau; 
Pero si veneh, m' hi ohliga 
Sa (Jura necessida l. 
Se mortifich \' a lo ma.nco 
D' ae¡ uell dóu te ve)' ... ¿no sab'? 
Jllst que fos qualque coseta¡ 
SOIs pUl' podé amI pa~sant. .. 
1\Il) \'cndrú [' anell al di!... 
-Fiet méu .. -¡(?iy d' un r('clau! 
-¡Ola! per uoa miseria, 
A mi ningú ... -N'o s'cnfal. 
-¡Ja '8 una Mna endemesa 
Lo que 'm sueccheix enguañy! 
Jo tench feyna adelantada 
A seiiós molt atrassats; 
Jo he bastl'et de hoss;¡ propia 
A n' es méus [lal'l'oqlliao~; 
Jo he dexat a gen! dexada 
Es doblés que teoch sUats; 
y debades a les bOlH'S 
Los allloix de tant en quant. 
Ells gaudexen, y jit, ¡ase! 
Tot segllit s.)mpi'(~ trabay 
jJ' el diantre ... ¡Hepnll¡\ea! 
FMa rlltLlllS: ¡Qui de¡¿ q1le }Jach!-
Est{¡ vist: de 5' lli'l'l,a IJ1UI1a 
S' en tul·can ... , dill ('5 rerran; 
y ¡;om m6s uo IVlll1Ü tla 
J\1és I'omún cscaiivat; 
Hes de 1'1':;; ni mitja maya 
Bcstl'l'uré d' aYu)' ~1l\;¡lIt; 
~,lassa temps ha que sPI'I'ia 
]J' escala d' encortill<Í. 
Ja ('~tieh rcsúlt; fora \'rrb('s; 
Calla ú lo ~hl !ju' h.·u g'UJl't; 
y 1¡ Il' ,;S r¡ni ¡~:Jlh h(¡lIes pal'aules 
:\1' elllbuy ... ¡a n' es tribunal! 
Confral'l's: I'l'clliu caudela, 
DE'pn'ssa, ¡QUt Jru que pI/eh! 
A~GEL REBEL-LA'f. 
SES DONACIONS. 
Es TRES FIYS.-XO la fasseu, mon pa-
re, él so. donaci6: no la fasseu; tan ma-
teix no la volem. 
So~ PARE.-Som tornat véy. Es mantí 
de ~' arada . .ia es fexuch per mí, y vuy 
tem es gUlg de donarvos tot ql1ant he 
replegat amb so méu trabav. 
A tu, Juan, te don Son'Fret, que fa 
tan bOno. pastura, y sa casa d' es Pujol. 
EN" Jl'A".-¡Oh, pare meu! 
SON PARE.-Nicolau, tu tendrás sa 
coma y es parey. ::\0 't faltarán metles. 
ni garroves, ni blat. 
EN NICOLAu.--¡Pare escel-lent! 
So" PAlm.-Sa "iliu, amb sa séua ca-
seta, y tot lo aemés que tench, será den 
Mateu. 
EN MATEu.-¡Pare milló que vos, no-
n' hi ha en el lUon! 
So~ PAlm.-Are que.ia '"os he donat 
tot quaut. tenia, eslich content y més 
aple. LH pare no mira sino es hé des 
séus infanls. Viuré quatre mesos amb 
catlascutl, y contaré rondayes a n' es 
méus netets. 
. . 
Continúa s'escena, (lu¡ltre mesos des-
prés. 
So=" rAIlE.-JUan, lench pena. Tre'.> 
mesos fa qu' eslich amb tu, y tot me 
falta. Mellj' molamenl: su flassada prima 
d' es meu llit no 'lll 11e\'a es t.remoló tota 
so. nit; sa téuéJ. JI~Hla m' a1'l'efo11a ... 
EN Jl:AN.-Si no eslau Lé, no sé que 
fen·os. Anan it Ull' altra part; que jo 
no 'n sé de tractú mill6 su gen t. 
SON PAHE.-Nicolau, yench a viure 
amb tu. En J uall es un desagrahit. 
EN NICOLAu.-Acahau sa temporada, 
y jo. 'u vorém. Es lemps es dolfnt, y sa 
dona y ets infants ja 'm bastan per cal-
dera. 
SON PARE.-Mateu, tu, es més esti-
mat méu, tu recullirús ton pare. 
EN MATEu.-En tocarmé es torn, ja 
vos rebré. 
SON PARE.-¡ Quin desbarat, ses do-
nacions en vida! No 'm queda altre re-
mey més que prende es camí de r Hos-
pital. 
w. 
BON PENSAMENT. 
Hem llegit en es diaris de Cinta! a1-
guns articles sobre ses males condicions 
en que se tr¿,ba es Presili de Palma, sa 
necessidat de treure aquest establimen! 
de dins sa nóslra població, y lo conve-
nient que seria trasladá es séus hostes 
a s' illa de Cabrera, fundanthí una Peni-
Hmciaria segons ses regles y millores 
que sa ciimcia y es sentimcnts humani-
taris aconseyan y reclaman. 
Ja no es es primé pich que veym 
anuncial aquest MIl pensament, y molt 
IDOS alegram de qu' es diaris de Palma 
en parlin en serio; y més mos alegraria 
que ses auloridats de Mallorca y es séus 
represenlants en es Govern de sa Nació 
malavetjassin qne se realisás dins breu 
temps. 
Hem sentit a dí que dins un parey de 
mesos estará Hesl un ante-projecte de 
Penitenciaria ..... Si fos "é, correm perill 
de veure fé qualque desbarat de casta 
grossa. y deym axo perque sabem lo 
que ba sllccehit a Madrit amb sa cons-
. trucció de sa nova Oárcel modelo, que 
se troba a mitjes costures y Ja ténen 
gastats es quatre millolls de pesseles 
que sumava es séu presupuesto; de módo 
y de manera que en está acabada caela 
cél-la hallrá costat 'D1tyt mil pesetes, 
mentres á Inglaterra los vénen a sorH a 
rahó de 730 pesetes; empero axú sí: ses 
presons modernes de l' Inglaterra, Fran-
ce y Alemania son verladés rJwdelos de 
establiments penals, menlres que so núya 
<le Madril, diuen que tendrá es matexos 
defecles, pilch més ó manco, que té ayny 
en dia el Saladero. 
Déu vulga que s' arquitecto encarre-
gat de posá má a l' ohra dins Cabrera 
tenga es dó d' acert. 
Tanles rabon8 lenim per defensá aquest 
pensament que de Mna gana les eslam-
paríam dins es nostro setmanari. Per 
'vuy s<>ls n' apllntarém unes quantes. 
11rimera. Es desgraciats presielaris 
que villen dins s' exconvent de l' Olivá, 
per lo estrets y mal acondicionats, per-
den sa soluL y la major part móren a la 
volta de p,'lchs añs; resultant d'aqui que 
tots es condemnats a reclllsió temporal, 
sufrexen sa pena de mort lenta; injusti-
cia que clama devant Déu contra es 
Govern que la congent. 
Segona. Sa facilidat amb que es pre-
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sidaris poden fugi, cóm baslant sovinL 
ha succehit, es un motiu de nóus delic-
tes y una consLant alllenassa a n' ets 
habitanLs honrats de sa nostra illa. Ves-
pres bey ha bagut (no es cosa d' are) 
qll' una quadrilla de presidaris, en 110ch 
de dormi dins l' Olivá, en féya de ses 
séues alloure per Ciutat. ¡No parla m 
des qui los bo comportava! 
Y per últim: es fácil de calculá lo 
que en podriantreure de tot es solá que 
ocupa s' ex-convent-presidi, atésa s' im-
portancia d' es carré de Sant Miquel; si 
es que no cOll\'engués rnés ferne un 
edifici pel' establirhi s' Escala normal ó 
altres oficines públiques. 
Aquest es un assunto que es sis dia-
ris palmessaus ha urian ele tractá amb 
pes .v mesura, en llóch de tlldá papé 
omplintse el' improperis y tiranL xufleles 
a 11' es Ministeri. 
¡Qnin día será aquell qu' es mallor-
qnins procedirém cóm a bons germans 
mirant p' es bé comú que més mos in-
teressa! 
Que avisin en volé, y L' IGNORANCIA 
Je molt bOn delit sempre donará una 
maneta. 
x. 
ARMONÍES PERIOnÍSTIQUES, 
Es sis diaris que per la gracia Je Déu 
surten u llum a dins Ciutat, han contat, 
a({ uesls clies, it n' es séus suscriptors es 
viatge qu' han fét a ses co\'es d' Artá. 
Tots sis están conformes en que va aná 
de lo lllillú, y que s' hi deverliren tant y 
tant, y que l' hora d' are ja hi tornarían. 
Pero parlan tumbé de la r¡na'Í¿júa, yól 
dí, d' es posá miques a n' es birbe, ja 
m' cllLellcu; y francament, 11eu fan de 
manera '111' un ó alLre eles sis se degué 
maretjá, ú uo hi Yeya Ó no hi sentía, ó 
combl'ega .... a amb rildes de moli, ó preniu 
figues per llanternes. Ara voreu. 
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qlJiso, sino que oimos á un caballero es-
clamar que habia gastado once pesetas 
para coiner y se le habia matado de ham-
bre, etc.» 
S' ]sle1'ío també bell conta espantós, y 
diu que la cosa anava tan escasa que 
«el que á vuelta de mil peticiones y me-
moriales lograba una chuleta de carnero, 
era tenido por un sér afortunado.» 
Fins aquí, a n' es parexe, no bey ha 
res que dí; pero llavo compareix l' a'Vi. 
~s IJiari de Palma, y pegantse toquets 
a sa panxa conta que 
«el restaurant estuvo abundantemente 
servido, siendo considerable el consumo 
que hicieron los pasajeros.» 
y l' Ancora., desfenlse tola en felicita-
cions, dona s' enhoraMna a n' es passat-
gers, per lo té que s'!Ji camparen, y 
"á la Empresa de vapores que supo 
atender á la mayor comodidad posible de 
los pasajeros, 
(are \'é lo bO:) 
y á la fonda que satisfizo todos sus ca-
prichos, " 
VOl dí que mentres es quatre diaris· 
que 's diuen lliberals badayavan y que-
yan desanats, es dos diaris que los diuen 
neos s' llavian desfet un botonet per pabí 
mi1ló y s' escura van ses dents, assegu-
dets, miran! la cc)sta. 
Aú¡ s' ha d' esplicá de qualque mane-
ra. ¿Cóm así, per una part, tantes cen-
sures, y per s' aitre, tanta alabansa en 
pc)ques paraules'? 
Aso, en es méu ignorant paré, no 
significa més qu' una cosa, y es: que en 
q uestions de re(etd, es neos y es Mns 
compares a la antiga en saben més de 
aelormits qu' es 1'epoblicans de despertsj 
y que cúm aquests hey van, aquells ja 
estan cansats y recansats d'baverné ven-
guts. 
Amb axo, no bey 11a que negarbo: 
cadnscú que tellga lo qu' es séu. 
V. JUST. 
XEREMIADES. 
:-)Ul't Rl Oomercio dilluns passat, y u 
les séques amólla aquesta piula: 
« El servicio de fonda e;;:tablecido en el Diuen que u un d' es balls que s· ban 
Belloe/' dejü mucho que deseal' durante fét el Palma aquest estiu, no solament 
su viaje á Artá.» s' hi han ballat boleros, dilO que a der-
BilllO: jo 'n lenim un. Llav6 vé el IJe- rera hora quant ja 110 més romanian ets 
mUC?'aül y aregeix:: espectadós més aficionats, s' hi va hallá 
« Los concurrentes se marcharon su- una especie de can-c(tn molt indecent. 
malllente disgustados del servicio de la S' article 246 de ses O?'denances m1t-
fonda que fué más que malo, malísimo... nicipals de Palma, diu: 
Por la lllllúana se concluyeron ya las pro- «En todo tiempo, y tanto en los bailes 
visiones y la mayoría de los concurrentes como en las calles, se pl'ohibe hacer paro-
se quedaron sin comer. Esto suscitó fun- dia alguna que ofenda la religion, á 1a$ 
dadas (4uejas y natUl'ales recriminaciones buenas costumbres ..... » 
y disminuyó, corno el'a consiguiente, el Supl:cam a s' Autoridat muuicipal que 
entusiasmo.» fassa cumplí aquest article al ptm de la 
¿Heu sentit siulá? Ydo hé: 11avo com- Hetra. Una cosa es ballá bole1'OS y s'altre 
pareix L' Opinid y tampoch s' en desfá I es doná-espectacles inmoraIs. 
malament: passauli sa vista per demunt: ¡Y valga per avís. s:ñós clavaris de 
«La fonda tuvo un detestable servicio, féstes de carré y companía! 
pues no solo no hubo provision para q uien .. ;jo .. 
4 
Parex qu' es nostro Governadó s' ha 
posat entre eéya y céya es ram de poli-
cia. Ja era horade que s' hi posás es-
ment, pues a sa nostra capital molts de 
delicles v qualque crímen parex. que se 
cometen "amb patent 0.' impuuidat. 
Aplaudim y agrahim coralmeni es 
b011S propcJsits de sa nostra primera Au-
toridat. 
Segons noticies, es Retgidós nous, a 
fí de sortÍrue més haratet, tmetan de 
ferse fé es frachs tots amb un pich, per 
medi de suhasta pública, posani el ses 
condicions qu' han 0.' esse d' es maLeix 
paflo y amh so matex corte que Lenia es 
/rack de mestre Quietano. 
En_quant á n'es cosit, baslará que sia 
just embastat porque tal vegada no '1 se 
l)osarán demunt. 
S' idea es Mua y mos demostra que es 
gent disp(lsta a fé economíes. 
*' 
Dirán 10 que v'lIdrán, pero Sa Pobla 
es un d' es pbbles que corre de quatres 
p' es camí de sa ciyiIisació. 
No patlem' de ses persones il-lustrades 
que ja ha estona qu' han arribat al cap 
d' amunt des cós. Perque, allá está so 
plassa de tOros que se fé sense axamplá 
cap ·el' es dos camins ahont confronta; 
allá está un cementeri amb un tramo de 
fatxadl;l. de casa de recreo, y es mórts se 
quexau de frel p' es J miol y tol; allá 
está sa Hectorhl que s' eshuca; 'allá etc.: 
dexemho corre. 
S' assunto es que la setmana passnda 
n' 11i hagué dc pohlés desil-Iustrats qnc 
se passárcn p' es cap menjá melons y 
reyms, y encarc diuen qu' arribárcn II 
sa pcll de l'umo. De més a més una qua-
drilla s' cntretcngué fent "olá tomátigues 
y pedres p' es balcons y fiueslres de la 
.-i1a. Lo mal es que diuen que se publi-
có. un hando prohibiut aqnl.'sles naLuruls 
e innocents espansions. 
¿Y quant se publicall ses sénes Ul'de-
nances de jlolic/aurbana? 
Ara les fun Si:l. gurangüla. 
A una de ses sessions que celehrá, no 
fa gayre cHes, es nóslro benvolgut Ajuu-
tament, s'hi llegí un ofici de s'Empresa 
d' es Gas, dirigit a n' el selló Alcalde, 
demanimtli una /riolerrt, una eósa ele no 
res: si li voli;;t pagá sa miseria de 12.000 
reals. 
y 10 milló era que los !Ji demanava 
lractantlo de 1lsted, c(nll si fos un q nal-
sevol. ¡No, 'n faItuva altra! ¡Demaná 12. 
mil reals, y amh pochs mOdos! Bü está 
es rectó. 
Un retgilló proposá, y s' Ajuntamellt 
acorehi fé enlendre el n' aquella Empresa 
que en dirigirse él _u' el seÍlÓ Alcalde, 
uu' altra vegada ti don es traclamellt 
que eones pon , y que li escriga amb 
papé sellat, yen forma de solicittlt; f)er-
L' IGNORANCIA. 
que ha de sebre y enlendre que desde es 
temps del rey Don Felip V, tots es ret-
gidós y alcaldes téllen tractament de 
Voce Ser¿o1·ía.: y que per lo tant, fius 
que aprengués de parlá hé, no liabia z,lt-
ga1' él. lo que demanava. 
:Molt ben dit. S'Empresa d' es Gas se 
d~yia pensá qu' ets Ajllnlameuts, en no 
lení d' hon1 paga, s' amocan amb sa má-
nega. 
Amb axo, si yol cohrá, ja sab lo que 
li perV)ca. 
Are ja YCym s' axam tl' acreedors des 
Ml1nicipi, emprant papé sellat a té qui 
té, y confiant de cobrá, posant a cada 
tres retxes de su solicÍtut un bou cop 
de Señoría. 
En els Estats-Uiüts ara hey ha un 
metge anomenat el Doctor Tanner, que 
ha posades messious ele que estaria 40 
dies seuse tastá una hocinada. Y lo mi-
11ó es que ja 'n fa més de treÍlta que de-
juna, y encara s' aguanta, si hé un poch 
flaquet v adolít. 
Ets ~1tres melges qui l' observan, 
crenen qne sí, qu' hey arribDrá á n' es 
40 dies. 
B:Jua la fariam, si are mos inyentás-
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLII'ICH.- UIl8 c,?n~es fa s' a.<c rl alt/'(!s (\~ 
tragt/w. 
SE~mL:\NSES .. -1. En qw, sura. 
2. EH que talla. 
3_ En que p&m. 
4_ El! que té c·'ell. 
OUAIJRAT •• _ • • -Baco-ji [os-CoM-Osta. 
FUOA ,,.., •••• • -Bn s' e,<üu tothólil via, 
CA \'lLAUIÓ,. . • -Ua/vI - Ullllil -.Uio; - Rapa. PIU'e-
l'era-Peru-Pira-Pol'o-Pal'o· 
PClI'('-PllrO - etc. 
E~IJ)<;\"INA Y.\ .. -Sa tapal'era. 
LES IIAN ENDEVINADII~: 
Totcs:- Vo/'{:u;ica, Un. SaIJaté en dWu/!, •• . Il. 
O[e"raIJ, Afano'l y Fal'i/1eta. 
Cirwl.:-U/1 XiII/piel, Tonio. Un PUl/XCI enrl'" 
gato 1'om(!/'/'i~ :. Un Católie/¡. ' 
DueS:-Morelt, 
y una no més:-Pere FaIJíOl y }.[ljstl'C Pat". 
GEROGLIFICH. 
SEMBLANSES. 
seu módo y manera de yiure 'sonse men- L 
já. ¡.Justameut are que s' Ajuntamenl 2. 
volía elú a peñora els arbitris de Plassa 
y'Matadero! 3. 
¿En' que s' assrll}blan ses placeres 1, ses Il'l,i-
tel'l'cs? 
¡,Y un Yentay 11 un lt'nipol'al ;\ la mar'! 
¡,Y un Mn eomrtliant a un café? 
Miran que tamhé seria molla mala 4. 
sort. 
? y un tmmpa-ploll1cs a una olivel'a? 
M¡s'l'{:. 
A n' es cl¡n-ari y sohreposals de sa 
fesla des ::\lercat los agrahim ses tra-
quetes <¡ue mos cuviáren per allú ñ. veure 
es hall de holeros que \"aren armá. 
NMtros, la vcrital, amI> ax() ele bole-
ros uo som des més calcnts, y ja hi di-
gllérem su u<'Jslra s'altre aia, y som af'ec-
tats de retirá dejorn, y no agoutá sere-
110S. v axecarmos dematí. "ense peresa 
de i~;'nú ag¡lf{t ses o,)'lles', y sonse que 
ses cabrióles de na l'oiliNc({t mos llovin 
\1n' h01"D de dormí. 
Empero, axí mateix: j)el' axi), grades, 
mil gracies. 
Un amich ign01'a1tt, que milló que 
llingú pOl está ben informal, mos cscriu 
diguentmos -que, en "isla de ses veus 
qu' han corregudes per aquí, sobre si es 
vapor .~ía1'1~a havia passat devant a n' el 
José J]«.ró, are fa pooh venguent de 
l' Rayana, cOllvendría fé constá demullt 
L' IGNOHA~cB., ([n' (lXÓ que s' ha (lit no 
conté vcritat; y que si hey ha qualcú 
qn' en teuga mal de ventre y se vOl 
trcure es gat d' es sach: que venga ú 
noltros, qne ley fi-1l'ém tocá en ses mélns 
y ley esplicarém tot, pedres menudes. 
La ycritat: primé que tot. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
.Ompli aque!<ts pielts a.mll I!p.trcs que lIegides 
tltagonalrntHlt V" de tl'aves t digan: sa t.. rc~txa 
'-'11 llint)t~?(~~ si ~.". Ulla fruyta; sa 3.a, lo qu· hc\~ 
ha h IllOltÚ" pórt.es ,-e5,!ales; sa 4.- lo fino mott5 
d'illfallt" tÚlIlm en 'sa nit, y sa 5,.,' una ltet¡'(\. 
UN INIJIOTI::. 
FUGA DE CONSONANTS. 
, A 11 ,., O ,E" ,1. U E, A ,U E II , 
Q. R. 
CAVILACIÓ. 
Lloscla-Ihnda-Orieut-Eslallellchs-Sla. EUg'l'ni. 
AmI.> sa primera lId·ra des Iloms (\' ¡VIlIeSt:> 
llogarets,. fOl'mit es nonl ll' tilla "ita de Mal.orea. 
P. 1'EXlo:1'. 
ENDEVINAYA. 
Aquí 'n I¡'I!S Hila tlt' bUlla: 
¡,Oui es r¡IW ¡\'holllo loma atlM, 
y puja ~- L'l'eix: 11 \ll)(:h, poch, 
Fins (IU' arriba ;\ fersc dá/la? 
UN SOLLEltIL:H. 
(Ses solaGio1!s dissapte qtti eJ si som cías.) 
11 AGOST DE 1880. 
E,'atO/I/I¡lC¡ den. Pe re J. CielO/bul. 
